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Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan dan fakta – fakta yang 
berkaitan dengan penyelenggraan program Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak 
dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Sidoarjo. Dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1.  Program Tax Amnesty pada KPP Madya Sidoarjo realisasinya tidak 
berdampak besar terhadap pencapaian target penerimaan pajak, dengan 
dibuktikannya melalui perbandingan penerimaan pajak terhadap target 
penerimaan pajak selama periode Tax Amnesty yaitu yang berlasung selama 
9 (sembilan) bulan yaitu dimulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 
2017 rasio penerimaan pajak sebesar 80,64% dan dapat dikatakan cukup 
efektif, karena mengalami peningkatan sebesar 0,64% dari jumlah target 
penerimaan pajak yang di tetapkan pada KPP Madya Sidoarjo. Serta apabila 
dikaitkan dengan penerimaan pajak sebelum periode Tax Amnesty mengalami 
penurunan pencapaian penerimaan pajak. 
2. Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Sidoarjo mengalami penurunan 
dari tahun 2013 hingga 2015, hal tersebut mengindikasikan terjadi penurunan 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Sidoarjo, tetapi tetap 





kepatuhan Wajib Pajak KPP Madya Sidoarjo rata-rata sebesar 93% dari total 
SPT yang dilaporkan. 
 Jadi dapat disimpulkan antara Penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak  
dapat saling berkaitan, dimana dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak maka 
dapat meningkatkan penerimaan pajak yang mengindikasikan tercapainya target 
penerimaan pajak. Tetapi dengan Implementasi program tax amnesty pada tahun 
2016-2017 pun belum mampu untuk mencapai target penerimaan pajak. 
 
5.2 Saran 
Berikut saran yang diharapkan mampu memberikan manfaat : 
1. Bagi Peneliti 
a. Untuk lebih aktif dan kooperatif terhadap perusahaan untuk memperoleh 
data karena dalam proses memperoleh data pada Instasi aparatur pajak 
tidaklah mudah 
b. Untuk memperbanyak referensi terkait dengan penelitian yang dilakukan 
2. Bagi KPP Madya Sidoarjo 
a. Diharapkan untuk mampu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan yang 
intens kepada Wajib Pajak untuk mampu meningkatkan tingkat kesadaran 
Wajib Pajak dan kebenaran dalam melaporkan SPT. 
b.  Disamping itu kualitas pelayanan pada KPP Madya Sidoarjo lebih 







5.3. Implikasi Penelitian 
Dampak hasil penelitian terhadap KPP Madya Sidoarjo sehubungan dengan 
Program Tax Amnesty yang dilaksanakan adalah perusahaan dapat mengetahui 
realisasi tingkat penerimaan pajak dan efektivitas kepatuhan Wajib Pajak dalam 
melaporkan SPT Tahunan. Dengan begitu, perusahaan dapat memanfaatkan 
penelitian ini untuk meningkatkan produktivitas kinerja dari segi sosialisasi, 
pengawasan, dan layanan yang merupakan bagian yang berhubungan langsung 
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